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La sociedad, cada vez más, reclama nuevas competencias a los 
profesionales y a los ciudadanos en general, que requieren el dominio de 
destrezas y habilidades específicas para el buen desempeño de la 
profesión elegida (Sánchez & Poblete, 2007).  
Nos servimos de dicha premisa para sentar las bases de la justificación del 
Proyecto de Innovación y Mejora Docente desarrollado a lo largo del 
curso académico 2015/2016, el cual se ha estructurado para que 
alumnos del grado de Magisterio de educación infantil y primaria de la 
Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora y de la Facultad de 
Educación, conecten y conozcan directamente con contextos reales de 
profesionalización para mejorar la adquisición de competencias, 
concretamente, la competencia profesional “INTRA e INTERPERSONAL”, 
relacionada directamente con el aprendizaje del “SABER SER”.  
Se entiende por competencia el buen desempeño del individuo en 
contextos diversos y auténticos basado en la integración y activación de 
conocimientos, normas, técnicas, procedimientos, habilidades y 
destrezas, actitudes y valores (Sánchez & Poblete, 2007).  
Las recomendaciones de la Unión Europea remarcan la importancia de 
la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía 
como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen 
un pleno desarrollo personal, social y profesional, vinculando todo ello al 
campo del conocimiento y muy especialmente al campo de la 
formación inicial de los futuros educandos dentro de la etapa de 
escolarización obligatoria. 
En la misma dirección, el programa de trabajo del Consejo Europeo 
«Educación y Formación 2010» definió, desde el año 2001, algunos 
objetivos generales, tales como el desarrollo de las capacidades para la 
sociedad del conocimiento y otros más específicos encaminados a 
potenciar la dimensión europea en la educación en general. 
Por otra parte, más allá del ámbito europeo, la UNESCO (1996) estableció 
los principios precursores de la aplicación de la enseñanza basada en 
competencias al identificar los pilares básicos de una educación 
permanente para el Siglo XXI, consistentes en «aprender a conocer», 
«aprender a hacer», «APRENDER A SER» y «aprender a convivir». 
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» 
que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y 
profesionales y para que esa transferencia a distintos contextos sea 
posible, resulta indispensable una comprensión del conocimiento 
presente en las competencias y la vinculación de éste con las habilidades 
prácticas o destrezas que las integran. 
Del mismo modo, el “EEES” supone la renovación del sistema educativo, 
basado esta vez en el aprendizaje del alumno y en la adquisición de 
competencias para el buen desarrollo de la profesión elegida, 
asumiendo que la adquisición de estas competencias, entendidas como 
capacidades se basa en un autoaprendizaje guiado y tutorizado, con 
una participación más activa por parte tanto del alumno como del 
docente, que la mera y en ocasiones continuada recepción o 
impartición de clases magistrales. En este contexto las nuevas tecnologías 
de la comunicación e información están demostrando ser un importante 
recurso pedagógico que las instituciones de educación superior han de 
considerar seriamente en sus apuestas curriculares.  
La experiencia educativa que pretendimos con la puesta en práctica de 
este proyecto buscaba conectar directamente con los contextos reales 
de profesionalización. Intentando producir cambios efectivos en los 
patrones de aprendizaje de los alumnos, contribuyendo a mejorar su 
formación académica y en definitiva su profesionalización como futuros 
docentes mediante la adquisición, en esta ocasión, de determinadas 
competencias profesionales relacionadas con el “SABER SER”. 
Para alcanzar dicho fin nos hemos serviremos de la educación en valores 
como eje central de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, 
entendiendo a éstos como el elemento integrador del modo de 
percibirse y vivir en sociedad y cómo un compromiso personal de 
permanecer y perpetuarse en el tiempo. Para ello la Universidad, como 
principal agente del conocimiento superior, está llamada a ejercer un 
nuevo papel en la defensa y desarrollo de valores en su propio seno y en 
su irradiación a los diferentes ámbitos y de la necesidad de incorporar en 
nuestras propuestas curriculares, de un modo integrado, experiencias 
reales, actitudes y valores, además de conocimientos, en busca de la 
formación integral del alumno. 
Partiendo de éstas proposiciones, las actividades realizadas y la 
metodología empleada, han permitido no sólo impartir conocimientos, 
sino capacitar a los futuros maestros para elaborar proyectos curriculares 
que se adapten a las características y necesidades de las escuelas y 
alumnos del siglo XXI, fundamentando todo ello en una serie valores y 
actitudes de carácter PRO-SOCIAL, tan necesarios para configurar el 
futuro y reconfigurar un presente saludable, equitativo y HUMANO. 
 
Grado de consecución de los 
objetivos propuestos: 
 
Los objetivos logrados, en sintonía con los planteados, han sido los 
siguientes: 
• El PRINCIPAL OBJETIVO OPERATIVO impulsado desde el proyecto de 
innovación, no es otro que el desarrollo de la competencia profesional 
INTRA e INTERPERSONAL entre los estudiantes de grado de Magisterio, 
potenciando así su rol de liderazgo educativo a través de la mejora 
de su SABER SER.  
• Favorecer la transferencia de conocimientos, traspasando las barreras 
universitarias para que la resolución de casos, conflictos, metodología, 
y comportamientos del quehacer diario de un aula de educación 
infantil vistos y trabajados en clase, potencie la adquisición de 
competencias profesionales. 
• Elaborar un banco de recursos, actividades y contenidos relacionados 
con la educación y transmisión de valores y su aplicación práctica en 
los centros escolares.  Para ser incorporado y adaptado al temario de 
cada una de las materias donde se implementará el proyecto: 
Instituciones Educativas, propia del grado de educación infantil y 
Mente Cuerpo y Educación, correspondiente al grado de educación 
infantil y primaria. De tal modo que mediante su aplicación en clase 
“mejoraremos” y “potenciaremos” el SABER SER de nuestros alumnos 
universitarios desde el desarrollo, en paralelo, de la competencia 
INTRA e INTERPERSONAL. 
• Para complementar dicho manual los alumnos deberán buscar y 
recopilar historias de escolares o historias humanas REALES. Mediante 
su lectura y posterior trabajo, aporten un aprendizaje significativo, 
buscando el desarrollo empático entre los lectores, donde se aprecien 
de forma contundente la importancia de los valores PRO-SOCIALES y 
las actitudes positivas para la superación de dichas historias. 
 
Con el proyecto se prendendieron otros objetivos más específicos que se 
relacionaban y dieron cuenta de los productos finales y esperados a 
partir del mismo: 
• Desarrollar una serie de contenidos y materiales didácticos-multimedia 
para favorecer las demandas formativas del nuevo Grado en Maestro 
de Educación Infantil. 
 
• Despertar y mejorar en los alumnos el gusto y placer por la docencia. 
• Por último, y como objetivo más ambicioso, se pretendió mejorar la 
profesionalidad del alumnado mediante el aprendizaje y el 
acercamiento de una realizad actual del quehacer y trabajo diario de un 






Los destinatarios de dicho proyecto fueron los alumnos matriculados en  
dos de las materias del programa correspondiente al Grado de Maestro 
de Educación Infantil de la Universidad de Salamanca: “Meten Cuerpo, 
Educación” e “instituciones Educativas”. Con la peculiaridad de que la 
primera materia ha sido impartida en dos centros y por dos profesores 
diferentes.  Una en la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora y otra 
en la Facultad de Educación de Salamanca, con un número total de 
alumnos entre las tres materias de N= 58. 
Partimos de una metodología participativa que fomentase el análisis 
crítico y que capacitara a los alumnos para la acción y práctica docente 
basamos nuestra experiencia de innovación en una serie de recursos 
metodológicos y actividades entre la que destacamos la celebración de 
la conferencia: “Ser maestro en tiempos de crisis. Un viaje a Siria.” 
Celebrada en la Escuela de Magisterio de Zamora y en la Facultad de 










Otras actividades fueron: 
Videos didácticos multimedia. Basados en la visualización en clase de 
diferentes grabaciones llevadas a cabo en un determinado aula infantil 
actual donde se pusieron de manifiesto metodologías, conflictos, 
técnicas y problemas de un aula de educación infantil en concreto. 
Taller teórico/practico. Inteligencia Emocional y Coaching Educativo. 
Paralela a la preparación técnica y profesional de nuestros alumnos se 
requiere una sólida formación personal. Aspectos como el 
autoconocimiento, la estima personal, la capacidad de establecer 
relaciones de grupo constructivas, la actitud solidaria y democrática, así 
como el desarrollado de las habilidades sociales para ejercer el liderazgo 
que se le atribuye en los grupos de alumnos y alumnas que deberán 
conducir, son algunos de los contenidos y competencias desarrolladas 
entre nuestros alumnos con la celebración de dicho taller. 
Creación de actividades didácticas. Desarrollo de actividades y 
materiales didácticos por parte de los alumnos de Grado, partiendo de 
la formación recibida a lo largo del curso y de acuerdo al taller 
anteriormente mencionado. Dichas actividades, creadas por los 
alumnos, permitieron una transferencia real, ya que fueron puestas en 
práctica en las aulas de educación infantil del colegio colaborador en el 
proyecto, despertando de esta manera la motivación, vocación, 










EVALUACIÓN Y RESULTADOS: 
 
Los resultados obtenidos se organizaron en base a una serie de mejoras 
resultantes de nuestro trabajo con el desarrollo del proyecto. Como 
muestra, justificamos y avaluamos dichas mejoras con los resultados 
obtenidos tras el análisis de la encuesta de satisfacción que fue pasada 
a nuestros alumnos al finalizar la materia y el compendio de actividades 
que configuró nuestro proyecto de innovación.   
Entre las mejoras esperadas tras nuestra intervención destacan las 
siguientes:  
Mejoras en la Motivación y Participación 
Mejoras en la Identificación Profesional 
Mejoras en relación al Impacto Sobre la Docencia 
 
A continuación se presentan los resultados de los diferentes constructos 
preguntados a nuestros alumnos al finalizar la intervención. Debiéndolos 
valorar de 1 a 5. Donde 1, es la puntación más baja y 5, la más alta. 
 
1. Antes de 
empezar la 
asignatura, mi 
interés por los 
temas a tratar era 
elevado  
2. La metodología 
empleada ha sido 




3. La metodología 
empleada me ha 




4. La metodología 
empleada ha 
supuesto un 
aumento sobre mi 
interés por los 




teóricos sobre mi 
futura profesión ha 
aumentado gracias 
a esta asignatura.  
6. Los contenidos 
impartidos me han 
ayudado a mejorar 
mi formación  
práctica como 
futuro maestro/a.  
7. La unión entre 
los contenidos 
trabajados y la 
metodología 
empleada han 
hecho que aumente 
mi interés y 
motivación por mi 
futura profesión.  
 
N= 58  
 
N= 58  
 








N= 58  













Los gastos económicos cargados el proyecto han sido los siguientes: 
 
140 Euros.  Inscripción al VII Congreso Mundial de Estilos de Aprendizaje. 
Celebrado en el Instituto Politécnico de Bragança – Portugal del 4 a 6 de 
Julio de 2016. 
62 Euros. Gastos Material fungible oficina. 
24.70 Euros. DIETAS de desplazamiento Y GASTOS DE VIAJE (Salamanca-
Zamora). Ponente invitado a una de las actividades propuestas.  
NOTA INFORMATIVA: Las facturas que justifican los gastos anteriormente 
detallados ya han sido entregadas y gestionadas previamente vía 
secretaría del Departamento de Teoría e Historia de la Educación. 
 
Difusión de los resultados: 
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